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Incorporação da Sala de Leitura José Saramago à BU
A Sala de Leitura José Saramago (SLJS) é uma unidade vinculada à direção do Centro de
Filosofia  e  Ciências  Humanas  (CFH)  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC).
Caracteriza­se  como um ambiente de estudo  individual  e  em grupo para os  acadêmicos.
Conta  também  com uma  sala  de  informática  e  um acervo multidisciplinar  relacionado  às
áreas dos cursos do CFH, composto de livros, dicionários, teses, dissertações, trabalhos de
conclusão de curso e mapas.
Está em curso um projeto, de iniciativa da Biblioteca Universitária (BU), para a incorporação
da SLJS à estrutura da BU da UFSC. Neste Projeto de Reestruturação da SLJS, em que se
apresentam um diagnóstico e uma proposta de qualificação dos serviços ofertados,  ficou
definido que a unidade permanecerá como Sala de Leitura e será gerida em parceria entre
BU e CFH. Seu objetivo será ofertar um espaço agradável para estudo em grupo e individual
aos acadêmicos de graduação e pós­graduação da UFSC. Servirá,  também, de apoio aos
professores, para a guarda de materiais que podem ser utilizados em sala de aula. Além
disso,  a  BU  integrará  o  acervo  da  SLJS  ao  catálogo  oficial  da  Universidade,  permitindo
melhorias  no  atendimento  aos  usuários  e  padronizando  os  serviços  de  acordo  com  as
unidades que compõem a BU.
Localização: De fácil acesso, localiza­se em edifício do CFH, no térreo, logo na entrada do
Centro, em frente à lanchonete do Centro de Ciências da Educação (CED).
Horário de funcionamento: das 8h às 20h
Contato: Thiago de Sturdze ­ thiago.sturdze@ufsc.br | 3721­9209
Projeto Cinema Mundo lança    E­
book
O primeiro e­book do projeto foi lançado
no dia 18/8, na BC, com o
título "Mulheres no/do audiovisual", sobre
o tema das sessões realizadas em 2015. A
proposta é lançar um novo e­book a cada
temática.
A Gente da BU!
 
Adriano Gonçalves é o novo funcionário
do balcão de empréstimos, na Biblioteca
Central. 
Bem­vindo!
Comissão de Comunicação e Marketing
Na última  reunião da Comissão de Comunicação e Marketing,  ocorrida em 18/8,  foram encaminhadas
questões  da  criação da nova  identidade  visual  da BU e  da participação da BU na Semana de Ensino,
Pesquisa  e  Extensão  ­  SEPEX  2016.  A  comissão  está  trabalhando  em  um  projeto  que  vai  definir
Bibliotecários por centro, com novidades neste sentido, em breve.
Comissão de Gestão do Conhecimento
A Comissão de GC passa a contar com a participação de Raquel Machado e Dirce Maris, representantes
da DECTI. Entre os assuntos discutidos na reunião de 22/8 pela comissão, estão: apresentação de uma
nova configuração para o programa de capacitação da BU; colocação de TV no auditório da Biblioteca
Central  (BC) para  realização de videoconferências; definição de que as  teses e dissertações defendidas
em outras instituições ficarão disponíveis apenas em formato digital.
Comissão de Mapeamento de Processos
Dia  19/8  ocorreu  a  39ª  reunião  da  Comissão  de  Mapeamento  de  Processos.  Foram  validados  os
fluxogramas:  revisão  textual  de  metadados,  conferência  técnica  de  metadados,  serviço  ledor  e
audiodescrição,  adaptação  para  braile,  impressão  de  cópia  ampliada,  entrevista  de  referência,
negociação de multa, cadastro antispam e criação de grupos de contatos. Foram verificados os ajustes
do  mapeamento  das  atividades:  habilitação  de  usuário,  reavaliação  para  compra  e  assinatura  de
periódicos. A próxima reunião será dia 26/8, às 13h30.
Palestra de Antonio Briquet de Lemos com transmissão ao vivo
No  dia  29  de  agosto,  às  19h,  acontecerá  na  Escola  de  Ciência  da  Informação  (ECI)  da  Universidade
Federal  de Minas  Gerais  (UFMG)  a  palestra:  "Relato  de  experiência  do  editor  especializado  na  área  de
Biblioteconomia: Briquet de Lemos". O evento integra a 4ª edição da Jornada de Relatos e Debates da
Prática Bibliotecária, organizada pelas professoras da ECI, Cristina Ortega e Marília Paiva. O evento terá
transmissão ao vivo pelo link: http://aovivo.eci.ufmg.br/. Para mais informações, clique aqui. 
Medalha de Mérito Cultural Cruz e Sousa
O Conselho Estadual de Cultura receberá entre os dias 17/8 e 12/9 sugestões da sociedade de nomes a
serem agraciados com a Medalha de Mérito Cultural Cruz e Sousa. As  indicações de candidatos podem
ser  feitas  por  pessoas  físicas  e  instituições  e  serão  recebidas  exclusivamente  por  meio  do
preenchimento deste formulário.
É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
20/8 ­ Sandra A. L. da Silva (BSCED)
24/8 ­ Magda Camargo Lange Ramos (BC)
28/8 ­ Claudia Petrucio Salgado Cesar (BSJOI)
1º/9 ­ João Carlos Motter (DAINF)
5/9 ­ Iara D'Ávila (BSCFM)
5/9 ­ Daniel Borges de Matos (BC)
Parabéns!
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